

























2009 年 12 月 1 日，菲律宾 2010 年正副总统大
选登记截止，各党派经过整合推出各自候选人组合，
有望当选的组合有：自由党的小阿基诺参议员（Be－
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2010．3
摘要：2009 年是菲律宾不寻常的一年。经济处于低迷，创下 11 年一遇的最低增长率；社会治安令人担




Philippine：Developing Retrospect in 2009 and Prospect in 2010
Wang Xiaodong & Huang Yaodong
Abstract：2009 was an unusual year for Philippines. The economy plunged into the downturn with a record of
the lowest growth rate for 11 years；the social security was disconcerting. In addition to several natural disasters that
took more than 1，000 lives，due to reasons of political struggle，a lot of violent events that 57 people were killed in
the kidnap and others took place. On diplomacy，taking account of the different role of the United States，Japan，
China and ASEAN，Philippines continued to take the balance policy of foreign powers. Because of the issue of South
China Sea，the relation between China and Philippines has been cast a shadow. With the financial crisis recovering
from recession，Philippines’economy is hopeful to increase.





亚（Manuel Villar Jr.）、女参议员李加达（Loren Legar－
da）；前总统埃斯特拉达（Joseph Estrada）、马卡蒂市市



































侵袭 11 个省份，造成 20 万人无家可归；5 月初，台风
季提前到来，“鲸鱼”、“灿虹”两场台风导致 73 人死



















至 2010 年初已有数百位平民遇难、50 多万人流离失






贫困问题进一步加剧，9200 万人口中约 1/3 每天的收













①中国新闻网 2009 年 12 月 2 日。
②新华网消息 2009 年 11 月。
③《菲律宾总统签署气候变化法》，中国商务部网站 2009
年 10 月 23 日。
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本币国内生产总值（现价） 本币国内生产总值（1985 年价） 本币国民生产总值（现价） 美元国内生产总值（现价）
年度季度














2009 年，菲律宾海外净收益现价为 10316.79 亿
比索，同比名义增长 24.7%，实际增长 20.1%。因此，
按照以上各项目产值，2009 年菲律宾现价国民生产









亿美元，相比 2008 年的 491 亿美元下降 21.9%，但高





2009 年，菲律宾国内航空旅客增加到 1475 万人
次，比 2008 年增长 25.3%。整体行业载客率（即飞行
期间的上座率）为 78%，与 2008 年相同。五大国内航
空公司的载客座位总数从 2008 年的 1513 万增加到




















①《2009 年菲律宾 GDP 统计数据》，《亚洲经济》2010 年
2 月 2 日。
②菲律宾国家统计局 2010 年 1 月 28 日公布。
③《2009 年菲律宾出口额下降 21.9%》，中国商务部网站
2010 年 2 月 11 日。
④《2009 年菲律宾国内航空旅客增长 25.3%》，中国商务
部网站 2010 年 2 月 9 日。
⑤《2009 年菲律宾财政赤字创新高》，新华网 2010 年 2
月 18 日。
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1625 万吨，低于农业部 1740 万吨的产量目标。玉米







































































7 月 8 日，中共中央政治局委员、北京市委书记
刘淇访问菲律宾，在与菲律宾众议长诺格拉礼斯举行
会谈时，提出中国愿意进一步发展中菲战略性合作关





①《2009 年，菲律宾农业增幅创下 11 年来的最低水平》，
中国畜牧养殖技术网 2010 年 1 月 12 日。
②《2009 年菲律宾海外劳工汇款上升 5.6%》，中国商务
部网站 2010 年 2 月 21 日。
③中国商务部网站 2010 年 2 月 7 日。
④《菲律宾侵犯南海，外交部发表声明》，央视网军事频道









事协定》②。11 月 20 日，中国全国政协主席贾庆林访
问菲律宾，在与阿罗约总统的会谈中双方重申了两国
战略性合作关系，希望继续推动两国战略合作全面深





承包合同 62.48 亿美元，对菲直接投资约 1.3 亿美元。
菲律宾累计在中国投资项目 2696 个，实际投资 26.4
亿美元。菲律宾是中国提供优惠出口买方信贷最多的
































































①新华网 2009 年 10 月 21 日。
②新华网 2009 年 10 月 29 日。
③新华网 2009 年 10 月 20 日。
④《中国与东盟经贸发展报告》，财界网。
⑤新华网 2009 年 8 月 23 日。
⑥央视网2009年 11 月 20 日。
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①《美国重返东南亚背后玄机多》，东盟地区论坛 2009
年 8 月 14 日。
②新华社 2009 年 11 月 12 日。

























的“重要体现”之一②。11 月 16 日，在美国与东盟领导
人会议上，菲律宾担任美国与东盟的协调国，并负责






































关系》，新华社 2009 年 7 月 31 日。
2. 徐春柳：《中方就菲律宾将中国岛屿划为菲领土提严
正抗议》，《新京报》2009 年 2 月 19 日。
3. 袁野：《日本和菲律宾将发展长期和建设性关系》，新
华网 2009 年 6 月 9 日。
4. 于晶波、陆春艳《：贾庆林称中国菲律宾关系处历史上
最好时期》，中国新闻网 2009 年 11 月 20 日。
5.《菲律宾 2009 年经济增长 0.9% 创 11 年来最低记录》，
菲律宾《商业世界报》2010 年 1 月 29 日。
6.《菲律宾 2009 年经济同比增长 0.9%》，新华网 2010 年
1 月 29 日。
7. 中华人民共和国商务部网站。
8. 中国驻菲律宾大使馆参赞处网站。
9. 菲律宾驻中国大使馆参赞处网站（英文）。
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